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STELLING EN 
behorende bij het proefschrift 
Treatment of unstable trochanteric fractures. 
The balance between man and material. 
1. De inv1oed van het pertrochantere fractuurpatroon op het be1oop van de operatie en 
daannee het uiteinde1ijke behandelingsresultaat wordt in het algemeen onderschat. 
2. Het erkennen van de hoge incidentie van chirurg-gerelateerde complicaties relativeert 
de noodzaak tot het venichten van onderzoek naar implantaat-gerelateerde 
complicaties. 
3. Het idee dat de DHS als behandeling van instabiele pertrochantere fracturen de 
voorkeur verdient, is eerder een uiting van emotie dan het resultaat van 'evidence 
based medicine'. 
4. De wetenschappelijke argumenten om, bij osteosynthese van een pertrochantere 
fractuur, een welove:rv.rogen keuze te maken tussen het accepteren van een 
suboptimaal resultaat van de repositie en het verrichten van een open repositie, 
ontbreken. Het blijft echter kiezen tussen twee kwaden. 
5. In het Iicht van de huidige neiging tot centralisatie van complexe chirurgische 
pathologie ter reductie van complicaties en mortaliteit., is het opmerkelijk dat de 
patH~nten met instabiele pertrochantere fracturen frequent geopereerd worden door niet 
in traumatologie gespecialiseerde chlrurgen. 
6. The appropriate solution in engeneering is often simple and elegant. 
(M.Russenberger) 
7. Zolang de prehospitale traumapatientenstroom onvoldoende structureel gereguleerd is, 
zal de klinische traumazorg niet optimaal k--unnen functioneren. 
8. Het protectieve karal"ter van de MMT-kleding is in tenminste 1 opzicht ontoereikend: 
Stalen neuzen bieden onvoldoende bescherming tegen en aan de frequent 
voorkomende lange tenen. 
9. "Zout water in bet bloed hebben' heeft geen enkel raal-vlak met de intravasale 
toediening van f'ysiologisch zout. 
10. Winning a game is only worth the effort, if the reward comes from those whose values 
you share. 
(B. Moitessier) 
1 I. Perfectie is een momentopnarne. Perfectionisme daannee een ultieme frustratie. 
